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La solemnidad de mañana 
POI' lo que tiene cle religi08a y de pa-
t.riótica es doblem~nt.e digna de cele-
bra.\';<e aquí en España; y bien I'Hede 
afinuarse, sin temor de incU'1'l'ir en error, 
que tlificilmente se encont.rará en el mun-
~o 0atólico otra nación en -que más se I 
conlIltlmol·e ·la fiesta ,del R'Osario y más 
31waigada e!té esa devoción temí~ima, 
no existiendo capital, ciudad, villa ni 
pueblo, poI': redo-eida que sea su ,ecin- , 
<lar,io, donde no SI! encuent'ren eriJridas 
Ó in-stituíllas i:;-lesias, ermit,as ó cofra- . 
(tías en honor de la Santísima Virgen 
María bajo la invocación del Rosario. 
y no faltaQ p.ara ello valiosos é impor-
h~,ltes motivos. 
Desde el punto de vista. religioso no 
cabe ·uegar la eficacia del Rosa.riQ., pU~!I­
to 'lile es la devoción má:s grata á la Co-
lTe(l~ntora del linaje hnmano, á la es-
p~c,ial medianera entre Dios ofendido y 
el hombre pecador. 
Harto claramente se mostró el poder 
y vil'lualidad de la (}evociól! del Santo 
RO,sario allá, en el siglo XIII, de la era 
crist'i.ana. 
por rUIHsimas pruebas atravesaba la 
&p08a. del Cord~I'o Inmaculado en aquel 
entonces)' gl'andes calamidades y tribu-
laoif>.nes -la a41j'gían, siendo 'una de ellas, 
la nmyor acaso, los horribles estragos 
pl'od'llcidos donde quiera y especialmen-
te en las nacioneí\ tle la raza latina por 
la hr.re~ía albigense. 
Nacida del· gnostecismo y el mani-
Ilueismo la mencionada execrable here-
gi;t con su .ü¡posición sislemática á la 
lpesia y á sil -sabia organización, llevó 
balita. las últ.imas consecuencias los ab-
surdos y disparates sustentados por los 
gnósticos y maniqueos. Y ciertamete, 
bajo el aspecto pUf/amente terrenal y 
mllrida.no, parecía inút.il toda resistencia 
á las invasoras corrientes de tales here-
g(as, que, patrocinadas por gentes de 
valer y de prestigios, habían salido vic-
toriosa.s de los medios empleados para 
de.-st mirlas y aniquilarlas; por 10 que 
hubieron de ensayarse otros medio¡;;, y 
alzando la vista á lo a·lt.o, confió~e á la 
oración, á la práctica de las grandes vir-
tudes y á la 'asídua predicación de las 
úiálxim'R's evangélicas, 10 que no había 
podido lograrse (le otra manera y por 
otros procedimientos . 
Al esclarecido español é ínclit.o Flln-
da~or tle la Ol'clen de Predicadores es á 
quien {~UPo principalmente la hom'a de 
anonadar la heregía de los albigenses. 
¿Cómo? Pues muy sencillamente. Predi-
cando por todas partes con el encendi· 
do celo de Apóstol las verdades evan· 
gélicas, ejercitándose en las más herói-
cas virtudes al frent.e de las numerosas 
f~langes del Instituto que fundara. y se-
ñaladamente practicando y extendiend,> 
por el universe mundo la devoción del 
s.anto Rosr.rio. Así, de ese modo consi-
guió el bendito Patriarca de la Orden de 
DOJllinic08 la conversión de los albigen-
Il.es y el aniquilamiento de los errores 
que .profesaban y difundían. Y así tam-
bién, y poniendo además en acción los 
otros medios á ello conducentes, logra.-
ráse la dest.rucción del liberali~mo y de 
todos los errores á él anejos é inheren-
tes y en él y por él sustentados y soste· 
nidos. 
y si la devoción del Rosario fué el 
instrument.o de que se sirvió]a Provi· · tlil'ÍlTe la nave de Pedro entre los esco· y fué revisar las crónicas de los ant erio-
dencia para matar la heregía albigense llos ' y arrecifes de un mar turbnlento y res Congresos, y leer las reclam aeiones 
en t'1 siglo XIII, de esa misma devoción proceloso . de los Prelados y las contestaciones de 
valióse siglos después para abatir el 01'- Pidamos, pues, en el mes entrante al D,Il Cl'Ístina. y hemos "istocon penaque 
gl1110 y la ceryiz de los turcos que, (-)}- Dios de las misericordias, por interce- siempre ha sucedido igual: siempre los 
orgullecidos con las victorias que oblf- sión de su Santísima l\:Iadre, el triunfo Prelados se han quejado, siempre han 
n.ían, soñaba~ ¡ilusos! con la d0'!lilla- I de la Ig1f!sia sobre todos sus enemigos, pedido lo que ahora lliden, qllizás má~ 
món del Contmente europeo. PoseslOna·- Ila libertad del Soberano Pontífice y]a que ahora, porque ahora los desafneros 
dos aqnellos de extenso territorio .~ II t extinción de todos los Poderes que fran- contra la religión son mayores, y sil'w-
A~ia y Afdca, de algunas provincias de i ca ó solapadamente, combaten aquellas pre les han contestado con la mhma 
Europa y de las costas de Grecia, pell- divinas Instituciones. cariñosa cortesía, con las mismas llue-
saáron extender su conquist.a por las (le- • •• nas palabras'y con e] mismo regocijo 
m s na.ciones europeas. ' ' . - -_ .. ' --' personal por ]0 que á las adhesiolle~ {t la 
Comprelldi~ndo el Papa San Pío V la I Después dalle·nsaJ·s persona J al trono atañe. Pero ¡o!] doJor! 
ilJlftortancia que Jos planes de conqtlli.s •. a J " ' fllera de esa eort<l8ía y esa gratitud pri-
de los turcos encenaban, reunió á la - --'. _ ---- vada, no se ha visto ni un ápice <le re -
Cristiandad en una Confederación y 01'· forma en el gobierno, ni nna ley catóPc~ 
ganizóse una escuadra cuyo mando se De nuestro estimadísimo colega El elel tamaño de una lel1tt"ja, ni si'Juient 
encomendó cQn aciel'to á D. Juan de Cm'reo g,~pafiol es ]0 que á continua- qlle los gobiernos responsables de la 
Austria, hermano del gra.n Felipe TI. ción j.nsertamos: irresponsable señora tuviesen en eU,'nta 
Forma.ban ]a armada esa 207 galear8, para uada las qUA' 1] t '1' , Ooronamiento d,,] Congreso de Burgos ' vJ8S (e os ca o ICOS )' 
30 navíO!', 1.815 cañones, 28.000 sol- las reclamacioues de los Prelados ... Para 
dados, 34.980 marineros, 43.500 reme- han sido los Mensajes á D. a Cristina y t d 1 l' á Sih'l'1a. A "-el' los verian nuest.ros ami- mues ra e o qne ( eClmos, ahí ya UlI 1'0-
r(lS y la flnemiga, aC:l.11di11ada por AH.J co má~ adelante la conte¡;¡t " 1 d -
Baja, componíase de 222 ~al':'!ras, 60-ao- gos, y si leyt'l'on entre líneas columbra- C· t' ~ 1 C C ó~l.aClon (e olla 
'" rían la amargura que inunda el cOl'azo'n 1'IS ma a ollgreso at. ICO de Zarago. 
leta~, 750 cañones, 34.000 soldados, za Léanla nue 'tl'o' , de los Prelados al contemplar la t.riste· s s amIgos y comparen-
13.000 marineros y 41.000 remeros. la con la contestación de ahora. 
Puestas á la vista ambas flotas trae sit.uación del catolicismo en nuestra pa- y 
tria y el desamp~J'o perpetuo en que los tengan en cuenta que entonces te-
bóse recio combat.e; con pl'óspera fort.n- intereses católicos se encuentran. En nÍamos colonias y paz en la patria y 
na, ya que el viento les era enteraDlen- varías partes de la exposición ele los Pre- prestigio en el exu'alljero, y más fuer-
te favorable en nn principio, luchaban lados adviértese también el IDal oculto zas y más brazos para el trabajo y mejo-
los t . urcu~; pero \le ~nlbl(.O y p.or osten;¡Í- mllspa-zo"de una sah'adora y sana ener- 1_~~. CUJl~l!e1~U,~~ ~~~U'~ ~~:.l~Ol' .. ) ~iO? y .Ib<\. ' 
ble prot.ección del cielo, cambióse el gía que, al terminar la ,exposición á Sil- yOl sat¡~facclO~ mtel.lOl en 108 subdltrs, 
aire, sonrw la suerte á los cristianos y vela, toma las proporciones de casi r po~que no habl?- sufrIdo la desolada E:;-
tras porfiada y valerosa pelea que enro- amenaza. Por eso, sin duda, ponen espe.¡ p.ana lo~ agl:anos hOlT:ndos dél ~ño .úl-
jeció las aglla~ de Le?ant.o, golfo donde ci~l empeño en paliar la censura y en- t~mo, DI teDl~ ~n contl a de ~us mstltu-
se dió la naval batalla, obtuvieron aque- dulzar el anuncio de 10 que puede s~ce- clO,n~s y su regIDl~.n e] r~cuerdo amal:-
110s gloriosa y tl'ascendent.alísima "icto- der, si á los católicos se les desatiende, ~1l181mO de la patlla m~ltIlada., de los Ili-
ria que desvaneció para siempre los con repetidas protestas de adhesión y JOS muel:tos: de las .hCl?das que sang; an 
proyect.os conquistadores y los planes homenajes de respeto. . el cora.~on, de las lagrlmas que abra8: :J 
anexionista.s que res.pecto de Ellr.opa Esto úlTimo es lo único que ha vist o las ,.meJIII:s Y del luto que :nnegl'ec~ 10~. 
abl'igaba la desmedida ambición turca_ el Gobierno, lo llnico de sustancia para hOllzont.e~ del alma espanola.,. (OOlU 
Resultado de ese importantísimo trinn- él y para t.odos los libera.les. Esto es lo :..hora. se alegra la augusta Seño1'f\ de 
fo fué además el apresamiento de 130 que buscaba. y quería cuand'o se incomo- que !?s :l'elado~ rueguen por ella ? ;/01' 
barcos enemigos, la destrucción de 107, daba durante las sesiones del Congreso su h~.Jo, ~e aleglaba ~ntonces tamlllen de 
la muerte de 40.000 turcos y la prisión ante la idea de que pudiese 110 haber lo mIsmo y ~or lo Ims!~o ... Y IUf'go, :.~ 
de 8.006 mel1saje al Trono. Y á eso no más es á las reclamaCIOnes C?-tO!ICOS" no hl1bo ¡Ja-
Mientras se libró esa encarnizalHsima lo qtle contesta con el suyo D. 1\ Cristina. da. ¡Se lo contaré a mI gobIerno! 
batalla naval, el mundo ~ristiano, por Como se trata de un acto público de ",** 
prescripeión del Sumo Pontífice rezaba reina constit.ucionaL entendemos que el 
con especial fervor y confianza el Rosa- tal Mensaje cae dentro de la esfera en 
rio y el Re.presentante de Jesucrist.o en que á los periodistas nos es permitirlo el 
la tierra, absorto y extasiado en la ora- comentario, y si á mano viene la cellsu-
ción, contempló el combate y la victo- ra, Inviolable es la per~ona, mas no 10 
ria de las hllestes cristianas fl1\e COlin- son los Mensajes. Por cierto que este úl-
nicó á seguida á los suyos exhol'tándo- timo es muy bonito. No hay en él pala.-
les á que diesen fervientes gl'acias al A]- bra mala. Algo de regocijo se trasluce 
tísimo y á María Santísima por aquel por el hecho que supone de tener al 
~eñaladísimo beneficio que acabahan de Episcopado alrededor del Trono, rego-
di~pensar á la Iglesia, al cristianismo y cijo personal por la significación que á 
á la causa de la civilización, del derecho este acto le atribuye , Pero esa manifes-
y de la justicia. Tuvo lugar ese memo- tación es disculpable, dada la condición 
rabilísimo acontecimiento que, en los humana. Traducido el acto en la forma 
anales de la historia forma época, el 7 que se traduce, no podía suceder de otra 
de Octubre del año 1571. manera. 
El Romano Pontífice, viendo los enor- Sin embargo, obsérvese que el Men-
mes males que afligen y los gravísimos saje de los Prelados dice otras cosas bien 
peligros que se ciernen, amenazadores, distintas~ y que forman la esencia del 
sobre la Iglesia y la sociedad, años ha- documento. En él hay una trist.e recopi-
ce ya que inculca y encarece á los fieles lación de nuestros males, una sínt.esis, 
]a necesidad de acudir á María, particu- dennestrasreclamacionescomo católicos. 
larment.e en el mes de Octubre, median- Y de tal entidad era esa síntesis, que á 
te el rezo del Ro~ario y de ot,ras preces, pesar de dirigirla en amplia exposición 
para que obtenga de su Divino Hijo 'el al presidente del Consejo, creyeron opor-
necesario socorr.o en estas críticas cir- tuno no prescindir de ella en el Mensaje 
r.unst.ancias para ver de conjurar dichos al Poder Mod\'lrador, para recordarle las 
males y peligros; y en nosotros, fidelísi- v"jaciones que sufre en España la Igle-
mos seguidores de los preceptos, doctri- ~ia . Eso es lo principal, y á eso no se 
! nas y enseñanzas del Vice-gerente de contesta nada, ó se contesta con evasi-
Dios en la tierra, deber ineludible es vas de cortesía. 
secnndar los santos propósit.os del Ve- Una cosa se nos oClllTió, al leer la cal'-
nerable Anciano que con tanto acierto ta de D.a Cristina al Congreso Católico, 
Cierto día, esnibielltlo sobre a]ITo pa-
recido, referí á lo!' lectores de li-'l (~1"1"eo 
lúpa'1iolllna an¿cdota. Carlos IV esta-
ba cazando en el Pardo, y se ext.ravió 
eu el monte, yendo á. dar, completa-
mellte solo, á UII pueblecito inmediato. 
Bnscó alberg-ue el! la Célsa rectoral v 
allí Vasó la noche el lllonarca sin da;·s·e 
á COllocer al párroco que, no obstante 
le agasajó cun la mejor volllntad del 
mundo. Cuanuo á la, ltlu.ñana sigui{,llte 
la &ervidumbre que buscaba á su sobe-
rano le halló en la casa del señor (' :!ra , ., , 
y este supo qUIen era su augusto hnéR ' 
ped, prestóle rendido acatamiento. 
-Estoy muy agradecido de tí, le dijo 
d rey, y en pl'lleba de mi real aprer,Ío te 
dejo estas letras. Presént.ate con ella ~.;:i 
mi gobierno y serás canónigo. 
Pasó el tiempo y el rey volvió por 
aquellos sitios y t.uvo la s()rpl'esa de CE -
contrar en el mismo sit.io toda\'Ía al 
sacerdote. 
-¿Cómo es eso?-le pregulltó.-¿K J 
fuiste al ministerio? 
-Sí que fllí-conte!'tó el pánoco-y 
no una, sil:o muchas v~ces ... Hasta C Ut' 
me convencí de que la recomelldación 
de V. M. era. bien poca. cosa. 
l\Iol'dióse el rey los labios, y un poco 
Ilespechado repmo; 









lo i:tnegiaré. Se lo diré ú MaTlll t!l , para 
qne él te dé las letra. · . .. 
No sabemos . i cOIl !'i iguirfa el sacen10-
t e aquella vez lo que pedía . Creemos qt~e 
si. Por eso (' 11 el sist erua parlamentano 
dOllde lo" ~lallll ' les no son la excepción, 
sino la regla .Y la exigencia del régimen, 
lo,,;; católicos no COIl Si~lIen liada con las 
lt' tras tlel monarca.. ESpel'all Ia.s de Ma-
Illlel, y Mallllel no qnif?I"(,. N o ha(~e 
ca~o , .. 
.. 
No ha satisfecho á !~a l~'poca, el Men-
saje de los Prelados, pues en el número 
de anoche. c fl esl'lIclga con la siguiente 
rupl'imeTlllll: 
"En fin ni aun en el episcopado espa-
fl ol. tan r~speta.ule ~ ilust.rado, tan Ullido 
hast,a ahora pnrlJ. eontener las tendencias 
par t. iculat"Í:i tas ó d isolveutes, vemoll. una 
actitud en todo conform e con la sltua-
ci úu del país y con la'l L~Acel'lidades plí-
olicas, pues to q Ll O, ofreClendo en su re-
ci ente oxpos iei óu I'l.I GI)bierno su concur-
l'iO y apoyo, t!:l tan amargo el lot¡o de ese 
dOC/tllleuto y se le exigen á aquél tantas 
cosns que no está en su lDallO eoncedar, 
que el aJ.!oyo )'csulfa una dificultad mlÍs 
proceclent~ de donde /lO podla eSJ1era.rse ." 
De manera <lUl~ para el Gobierno. to-
do lo que sea reclamar los ,lerecho~ de la. 
religión y de la Iglesia , e$ \lila dIficul-
tad. 
Como quien Jiee Hn estorbo. 
Ya sabíamos que las gaslan así los 
piadosos eonsel'vadore:;. . 
Por eso, sin dllda, pam que la IglesIa 
no les estorbe , aUl1all ell tratos para su-
primil' Obispados y Arzobispados, redu-
ciendo la IgII':,;ia e ll Espafla á la menor 
cant.idad posible. 
El qne no conozca á esa gente que la 
compre. 
Hotas IJolíticas 
Anúncianse para. el mes entrante suce-
sos sensaciouale~ y de trascendencia que 
hau de tener luga.r (m la esfera política 
y de los cuales , veladameute unos y con 
bastante claridad otros, hánse ocupado 
Al ... -.-'U' u 'p .. _!..: .. l~I'"'' .& __ • .1. :l_r ...... JI .1 ... p.v-
vi~cias. La verJall es que la situación po-
1itica va haciéndose t: l'l.da día más difícil 
y enmarañad!\ por ese cúmulo Je cues-
tiones de diversa ín dll J¡ ~ que e:-; tán sobre 
el tapete y de gravísim os 1Jl" (J blel1l~s de 
distinto géneru que demandan con lIupe-
rio pronta y radiea! solución. 
La cuestión religiosa, la económica, la. 
social, la regionalista, las jnst a;¡ aspira-
ciones de los partiJos extrem os, a11helo-
sos de un cambio de régiUlen y el estado 
de disolución y descrédito en que 1011 di-
násticOS se hallan, acusan lo crítico y 
anormal de la situación porquE!' atraviesa 
la patria, por efecto de las torpezu, des-
aciertos é imprevisiones de los hombres 
que han regido su:! destinos en el periodo 
de la mal llamada restan ración y de la 
influencia desastrol>ísima que para los in-
tereses nacionales ha tenido el malha.da-
do sistema vigent.e. eausante de nuestra 
ruina moral y material. 
Los trascendentalísimos acontecimien-
tos políticos de que antes hemos hecho 
mérito relaciónalllos algunos con los fi-
lles que, si llegara á prosperar, persegui-
ría eso de la reconcen trftción delnocráti-
Ctt iniciada por el general Lopéz Domin-
guez: aceptada por hombres civiles de 
distintas ideas figurando entre ellos re-
publicanos más ó mellOS caracterizados 
y mirada con cierta beuevolencia por las 
Cámaras de Comercio , ó al menos por su 
Junta perma.nente. No sabemos si esa 
proyectada reCOllcell tración logrará sa-
lir del estado embrionario en que se en-
cuentra; lo que, sí, sabemos que so tra-
baja ( ~on gran acti vidad pRra qU 0 salga 
y que se están organizando á toda prisa 
Juntas semejantes á las que se constitu-
yerou en Espafia ant.es de estallar la. re-
volución de Septiem breo 
Organo oficioso de la ideada reconcen-
tración democrática parece ser El Libe-
)'al que por cierto no hará muy simpáti-
ca, que digamo~, en ciertas elevadas re-
giones la formación da esa nueva agru-
paciól~ política y mayormente después de 
leer su artículo hiperbólic~amente enco-
miá:¡tico del general López Domínguez, 
iniciador del pensamient.o,en cuyo artícu-
lo aparecen los siguientes gravisimos pá-
rrafos: 
e Reconoce (el expresado general), con 
la inmen a mayn ría de l f1 5 e , pañoles, qae 
han fracasad o y carlncac10 todo!! los par-
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tidos y todos los gobiernos eo cuyas ma-
nos e¡,¡tuvo nuest.ra. suerte desde 1875. 
Comprende que es uticesario prescindir 
de las ramas secas , si se desea con"ervar 
la vitalidad del tronco. Sabe que sin re-
U10"~" d antiguo '0 lar hata lo, cimiento" 
no ha.brá manera de levantar y oonsoli-
rlar el nuevo edificio ." 
• y leal á su~ compromisos , p~ro resu~l­
lo á poner sobre todo la patria, e\1 UI pie su 
deber de ciudadano, soliCI tando un lugar 
en las filas de los futur os t ra bajadores ,» 
N o es ciert.amente el general de qua s., 
t.rata el hombre de lo~ presti g ios nece-.;a-
• rios para acaudillar un nuev o partido po-
lítico, que tome á su cargo la obra magna 
de la regeneración de la patria. Autor de 
la. gran vergüenza de Melilla. no aportará 
á la agrupación política en estado de lar-
va autoridad ni fuerza moral a.lguua; ni 
la. aportarán tampoco mucho,¡ de los ele-
mentos que han de constituirla penen e-
cientes á los dos partirlos que hall turna-
do en el poder, fra eastl.dos t.alnui pll como 
81l flamante y novísimo J efe . P" r ~· ~o, :-\ill 
duda, no inspira á. l1t1.die ()'ra ncl e" -.·a ida 
dos, inquiet,udes, ni telU nl" 0S e~ a. Ylli "i¡;,,-
sa titulada reconcentl"R.CiÓll ti lll ócrat,ica. 
:;: 
* * 
Por fin la cri¡;¡i~ laten te que ¿e alg-tÍn 
tiempo acá palpit,aba en el ~euo del g o-
Lierno estalló en el Coullej n de anteayer, 
en el cual, no pudiéndose armonizar las 
muy distanciada.s pretensiones del minis-
tro de la Guerra, que se negó rotunda-
mente á ha.c"r economías en su departa-
melJto sino era en exigua cantidad, y del 
ministro de Hacienda que la.s pedía ma-
yores, presentaron diohos dos consejeros 
la dimisión y con ellos su. dem"s compa-
fieros de Gabinete. 
El Presirlente del Consejo partió ayer 
para San Sebastián á fin de presentar al 
poder moderador la dimisión de todo el 
Gabinete, siendo opinión general que 
aquél ratificará su confianza al Sr. Silve-
la: entre los políticos afect0s á la dinas-
tía, todo se vuelven cálcu los, conjeturas 
y presunciones acerca de los sugetos que 
han de sustituir á los ex-ministros que se 
supone, con funda.mento, no han de en-
trar en la nueva combinación mllllS-
terial. 
De nuestro querido compañero el Co-
~ ·¡·t!O Calalrin son los dos siguientes ar-
tículos que con gusto copiamos: 
Desde el afio 1840, en que t.uvo térmi-
no la primera guerra ci vil, hast.a el afto 
de gracia en que vi vimos, no ha habido 
medio que haya dejado de ponerse en 
práctica para aca.bar con la caula tradi-
cioua.li.ta. 
La mentira, la calumnia, la infamia, el 
soborno, la traición, todo se ha empleado 
sin escrúpulo para hacer desapa.recer del 
campo de la polít.ica á ese gran partido 
que, semejante á las rocas que se elevau 
en medio de los mares, ha resistido todas 
las tempe.tades que en torno suy o rugen 
hace sesenta anos en oleadas f"l'midables 
y empujadas por el aliento de Satanás , 
inspirador de todas las malas pasiones. 
y todo en ,"ano. La. roca sigue inmovil 
y desafiando los embate~ del ódio y de la 
injusticia, las combinaciones maquiavé· 
lica.s de sus enemigos y los ardide~ pues-
tos en juego para lograr nUE'stra destruc-
ción. Todo en vall O. 
Después de haber sido veucirla en 18-10 
por la más infame de las trai cion p!" , tan 
infame que la palabra mal'olada hfl llega-
do á ser para todo:; ¡.; inón i,!1U oI t,· Lr ..t iu i,',rt , 
creyeron 10j¡ lib ... rales qne para ¡¡' l;!l l'A. f 
con el espíritu df:\l carlismo 11 () LM bia lI l !:l -
dio más arieculldo que satll !'f\r al pn€,ldo 
de ideas liberale .cas, y á ei te fin el) \' ia~ 
ron á las provincias donde IR. causa car-
lista tenia hondas rai r'es lUl alll vl ón de 
maestros de primeras letras con el úllico 
objeto de malear el entendimiento de los 
ninos, ensefiá.ndole~ á aborrecer lo que 
amabau sus padr~s y á amar lo que abo-
rrecían. 
Todo en vano: los e~fuerz()s de los 
maestros fueron inútiles, porque las ma-
dres en el hogar deshacian con un& cari-
cia todo cuanto 108 profesore!' liberales 
• ns9i'iaban á sus hijos con amenazas. 
Fracasado el ensayo de ensenanza lí-
bera.l, la prensa empufió con ira la péi'io-
la. del escándalo, y recordando la fra~e 
de Voltaire: .Calumnia, que algo queda .. 
se entregó á la calumnia en cuerpo yal-
ma, derramando por todos los ám bitos de 
Espafia folletos, novelas, hojas periódicas 
y obras teat.rales en las cuale~ se pintaba 
á los earlistas con los más I1Pgros colores, 
y encuya empresanohacesad o. Y serlió el 
caso entonces de que mililn tra::! los per ió-
! dicos sectarios pretendían enlodar desde 
el a~ qll eroso pR.lltano en qUA Allos vídan ' 
la inrn ac.: nlarla. uand era de Dios, Patria y 
,Rey, Ir,,' Gobiernos reCOOIlClan sus em-
pleo:i á militareR procedeutes de las filas 
e'arlil'ltu.s 1 bUloaban oon . empafio y lea 
ofrecian honor.v. y rel!ompensatl á muchos 
bom br e~ ci viles de igual procedencia. 
Pa,aroll It.lgnnotf afiol'l de est.e modo, 
duran te los cuales el IUlllld, ) ll Agó á creAr 
que el partido carlist,a ya no exist,ia : por-
que r et.irario al rincóu cle s u~ hc 'gare~ en 
nada se ocu pa ba, al parecer, lllás que en 
rendir culto pri vado á sus ideales. 
De,-; pnés de varias oca-iones en qll!:' d ie'> 
elocuentes señall ~s .1e que aún vi via y es-
peraba, llegó al afio 18G6, en el que el 
Ministerio M"deraio que entoncell gober-
naba obligó bajo la pena de ... upre"ión, á 
los periódico,¡carlistas queentonce~ s.pu-
blicaban en Marlrid á que recon0cieran 
80lemllemente el trono constit,l1cinual de 
dofta ],abel JI, reconocimiellto qne hicie-
r olt ~Ie~d e su- columnas obligarl os por las 
cirCull st anejns , 
jQnfl a l"gría pa,ra el band" libpra l! 
ejEI ·a rl i'; lflo ha mll i;> r to!" dAcían iL V (: z 
en cuel\-! todas las hoja" :-:ectarii'l,-- ; ppr ll •• 
tod o en vallO , p(.rque hA. }" P ro vlo .:' ll cia. 
A los do,; aH,·s r odllbR. por el s \1 el o (·1 t,ro-
no dfl !)r' íia l.-abel de B"rbón , y el ('arlis-
mo re,, 'll"gl fl á la vida pll bli ca más poten-
te y eULl1,, ~ asta que nunca. 
Lo que !Jasó después todo el mundo 
puede recorJarlo. Llevamos á las CorteR 
la mi noria más respetable y eutusiasta 
de que hay memoria en los fast.os parla-
mentarios, y v ino más tarde la segunda 
guerra ni vil, en la que nuestros heróicos 
volnnt,arios realizaron hazaftas fabulosas 
hasta que .1 oro y la. traición se encarga-
ron nuevament.e de est.erilizar aquellos 
heroismos, aquellos sacrificiol'l y abnega-
ciones que son el timbre más glorioso de 
nu~stra Causa. 
¿Qué ocurre al presente? A la vista d. 
todos est.á. 
La. causa carlista , traicionarla dos ve-
ces e l! moment.os rl ecisivos, aparece boy 
más vignrosa, más pot.ente, más enér'tica 
y COID l'ae t a que en épo{·a.s anteriores, á 
pe-ar de la s mfamA8 a >:echauzas qll~ á dia-
rio se le t ienden. E I carlismo es hoy la. 
única e"perauza de España, y con él sue-
fian y COl! tl"a él se revuel ven como sierpes 
todos los grupos revolucionarios, desde 
el que acaurlilla Sil vela bast,a el que diri-
ge Pi y Margall. 
Todo en vano: nosotros sE'guimos arle-
lanto oin haoer cas) de los aullidos de 
nuestros ad vprsarios, p(,rqne después de 
los grandes de!'oa-.;t,rf's experilllentaoos ba-
jo el poder del liberalismo, una voz se-
creta parece que DOS dice: je~peranza y 
adela.nte! que el triunfo rlefilliti vo lo al-
canzan, á la post,re, la c mstalJcia y la 
lealtari contrlL la inconsecuencia y la 
perfidia. 
Claro es, por otra parte, que en eltas 
circunstancias el Gobierno babia de de-
fenderstl, que no son los liberales gente 
capaz rlA abandonar el poder sin llevarse 
entre las manos lo poco que aún queda 
en España. 
eGn t>1 objet.o, pll€'S, de conservarlo y 
salvar las inst,itll eiones, a lnenaza 1as de 
terrible naufragin, apelall ah ,ra al úllieo 
medio que le~ qneda p·.r e :lsayar; y repi-
tiendo el conocido grit.o j,í Roma p')r to-
d,?!, ti. Roma han acudido en demanda de 
auxilio moral a.:«í como en la pri mera 
guerra civil solicitaban el auxilio mate-
rial, para eterna vergüenza de aq uelloll 
Gobiernos, de Inglattlrra, Portugal y 
Francia. 
Cun hipócrita mansedumbre, mostran-
do un cariñ o que no sienten y un re~peto 
qn~ no h:tl1 tenido jamás, ",1 G ,b iAr n" y 
SIl:3 di pl" l! Ici. Licns , Rl"oy ud,; .¡ p' ' 1' nt,r a - plR-
vadas [l E' nu ll a lidadAs, :" "l ha ll a r; p,rca d,', al 
Paure c\lmll n de Ills uel ':!s l"flgá ';·!" lc' qlll~ 
con su au g n, t,a pala bra , eon s:( , Cll it ' ".i " s 
Ó sus ma nda! os, si es prp.ei so , p,nl ga obs · '1 
tácul" s f~ la marcha del part.idll carlist.a, I 
cada d ia llJ á ~ dispuesto á derribar lu que 
aborrece . . I 
No han conseguido cuanto apetecían, 
porque la Iglesia, que ha condenado el 
liberalismo, no ha de castigar de igual 
modo á quien, no solameute e8 contrario 
y ad versario declarado de aquella execra-
ble escuela, sino que además ha sosttlnido 
contra ella largall contiendas sacrificando 
la vida y los intereses rle millares de cató-
licos en los altares de Dios, la Patria y el 
Derech0. 
A Roma fueron, y expresando los de-
seos de Su Santidad 10fi Prelarloli a.sisten-
tes 11-1 CODgreao católico dE" Burgos hlLn 
publicado y suscrito las Ba,;es y el pro-
grama para la ulli ón de ll)s católicns que 
hem 'ls ci ado á COn 'Jcer á nuestros lectores. 
S. 1\1. 
.. :::,.:"" 
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Presagios funestos 
Días atrá. IJllblicó La Corre'pondencÜJ 
de E'pa,na un !'Iuelto. mi.tf:lriollo CJ,ue co-
meut,ó ltl. preul!Ia como tuvo pbr , oon ve-
nit>nte. 
El suelt.o , aultqne s~!I. c(lIlocido, con-
vi"lle reproducirlo á fiu d~ parangonarlo 
cl/n ulta Il ot.i cia puhli eada por nosotros y 
qu P aca..;o seR la c·lave riel llli~mo. 
El "nel t .. de La CO I'l"espolldencia dice 
as í: 
"El di "t rit,o riQI H ¡;;pit.al el! uuo ele lo. 
I)ue rlebíal! e"tar más \'igtla,los; pero no 
por la policía ordiua.ria. sino por otra es-
pecialísima, inteligente, sagaz y enten-
dida. 
Allí hay algo qu~ 8e agita, que .e 
mueve, que sosT,iene constant,e correspon-
dencia cCln ciert,Cls y determinados ele-
me ')! ' iS andaluces que ofrecieron, en épo-
ea \l'J I P.ia.llR, ll1ucho qu e hablar y que 
ah Ira "e rec(lUsl,it.nyen; y a.1 efecto sabe-
",c,o.¡ 'Ia e para In:, l,raI1aj"s de propa¡.!lln-
a Al !p ll 'ler ,' P Alln.., I l ~ ll t' y ~~ !techos dOR 
via.i -,; á c:ien " de'(wmi\lado plinto donde 
Iibtl\1 d llll I s 1.1'a bajadú I e~ del nampo. 
p .. \' hl)Y nada podem os afiad ir á lo 
dic he). 
Al G obierno corresponde completar 
estos det.alles." 
R~produzcamos abora la graví~ima no-
ticia publicada en nuestra edición dellu-
nes y que nos fué directamente comuni-
cada: 
cGERONA.- Cadaqué,.- Ha oausado 
profunda impresión en este vecindario y 
ha sido objeto rle no POCO!! comentario. 
la presencia en esta población y comarca 
duraut(> algunos días de do" individuos 
francp>e¡;¡, qUE" result,aron dos ingeniero., 
los qne motu proprio y sin aut,orización 
alguna, que se sepa, ban terminado en 
esta villa algunos estudios t,opográficos y 
geodésicos del Alto y BA,jo Ampurdán, 
en los que, segllll se dice, no ban omitirlo 
el má" leve det,alle, como si ya se t.ratase 
de Hila regióll frall ce"a , EIJ di"hos efitu-
dios no se ha dAscni rlafio, nI) 'an "ólo los 
plall f\S de pnblacioll l~ ;;, siuo lo~ de la~ ca-
sas de campo, gl"alljas, camillos, rios va-
deables, senderos, alt,uras rle montañas, 
datos estadítlt,icos de la riqueza del país, 
et.c., etc.; en suma, cnmo si se trat.ase de 
país conqui;¡ta.io y dispuesto á explotar-
lo convenientemente para saoa.r:e todo el 
jugo posible. 
Hay que hacf>r constar a1emás, pasan-
do á otro ordeu de cosas, que en esta po-
bla.ción campa por sus respetos la Maso-
nería, con grallde escánrJa.lo de los que 
se con;;prvft,n fialAs á llllest,ras tradi~iones 
religiosas y ob- ervan las sanas prerJica-
ciones del CatolicÍ!uno. No há muohos 
días que con moti vo de una fiesta oí vica 
reoorrió uoa banda la.. calles de .. ta vi-
lla, o.ctent,ando en los instrumentol al-
gunas banderas y farolilloll con símbolo. 
masónicos y at,ron,.ndo 1011 aires con loa 
acordes d~ la MllrsellE'sa. 
Se nos ba dicho que rle poco tiempo 
acá. ha frpcnell tado IIlUy á llIenuclo est.a 
p"olac'i011 pi h.'. l\f·.rayta y que ha re-
partido a.lgu n"" ()j ,'eros p&.ra ganar más 
y l\Iá;; prMéli Los. El escándalo ha llega-
d(, á 1 al extremo que en Figueras se ha 
prohibirlo terminantemente á los s~ranos 
alabar el santl') nombre de Dios al anun-
ciar la hora. Todos los creyentes están 
firmemente persuadido. que ha negado 
el momento de revestirse de toda la en-
tereza posible para cont,ener la. enorme 
a valancba de la irltpiedad y herejía que 
va c rf'ci endo á pa~os agigantados en esta. 
re ~ i ') I ' a 111 pUl" lal , (· ~ a." 
¿ P:I.,'¡t) exi st.ir algtll1R. relaeióu ent.re 
la n. '1 , pri " r ',f)' j(· in. \' el s ll :~lt, (, de La Co-
r¡'e,o; /I nlul e'llcla de Esptliía? 
N ,<,,1.rl)::; (~ r t" ''' ' ' ' '' qn n si á pe~ar de qne 
I"s ad.ore.; tl e ,~ l\ r r l) l l a'l "us t,rabajos en 
IU l!a res a pal"t, n. d l) ,~ y di st int,os. 
N "sotrlls opin amo,; q ne los miserables 
cau :,; an te~ de la J.!érdirla de las islas Fili-
pinas pretenden realizar una nUlilva ca.-
tástrofe que oca"done la muerte de nues-
tro. indelJendencia nacional, y si á al-
guien le p~reciera monstruoso el propó-
sito, tenga en cuent.a quien tal crea que 
así como el espíritu nel bien jamás agota 
sus bondacies, el espírit.u del mal nunca 
se cansa de producir infamias . 
Creemos, pues, que lo mismo en An-
dalucía que en las montai'ia!'l de Catalufta 
la masonería 6stá pr .. paranno, gracias á 
la tolerancia del Gobierno, nuevas y bo-
rri bies catástrofes que t.engan por resul-
tado la desaparición de España del mapa. 
de las l1aci o 1Je~ independientes. 
¿Qllé quieren decir sino esos trabajos 
reR.lizA.dos á ciencia y paci~ncia de las 
aut,onrlaries espafllll ils y .:' n lo" ql1 R corno 
si ~A tr fl tara dp una Gornaruf1, d,.Fr il llcia 
se le\ autan !,Ianos de una comarca espa-
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nola, !lin olvirlar en ellos el má .. insigni-
ficante detalle por individ~os de a'lllplla. 
ltación'~ 
¿Q té quiere om:ir que, al mi~lD() tiern-
po qu. 8l1t.O sncedfl, gentel elpaliolal en-
.ordfllz~an el espacio con los aoordes de 
la Marllellesa , coro" pudieran hacerlo 1011 
france:o!e~ más tlntusiastas del himn~) ne 
los regicida.!4 y a~e,¡inos duraute la revo· 
lucióu del pasado siglo? 
¿Y qué qlliere dE'clr, pOI' último, la 
coincidlHlCia. de que miellt,ras t.aleli suce-
sos :o::e dAsarro lla.n aparezca eu el lugar 
de la. e,.:cella el fUllesto Murayt.a. y se ha-
ga. público alarde de o3tenlar signos mlL-
sóni(\o~? 
U uanse Rst,OS sucesos al misterioso suel-
to de La Co,.,.~spondtmci(t, y :<e vendrá. en 
conocimiul!to de que si las sect.a.s infer-
nales procuran repetir las horribles esce-
nas d. la Mano Negra en J erez-q ue á 
esto tal vez haga referenoia la. noticia de 
aquel periódico-en 1M oomarcas catala-
nM lindante. oon Francia los afiliado. á. 
la MaloDería entonan la Marsellesa y se 
reparte dinero sabe Dios con qué úbjeto 
., dfl qué prooedf!ncia, 
Es indudable, por tanto, que si pron-
to, muy pronto no sufre un cambio ra-
dical la política espailola, hemos de pre-
sencia.r dias terribles, acaso los últimos 
de nuestra. nacionalidad. 
Crónica agrícola 
U,",r'.d. - AlteoluU.mo. - .:1 pu •• le 
emhrlaKad.t. - .'ómo ... deftéodl'l la 
1I ... rtad • . ( :alth'o del trI5e.-Graa. 
Ja. a5ríC'ola •• 
Ya que en nueRtm antedor convel'-
saci61l, dijimos, que los gobiernos Ii · 
berales no p\1eden dl\l' la vel'dadera 
libe:'tn.d, y que son absolutistas y des-
póticos, dignmol:'! algo Mobl'e lo que 
debe ent.endel·l'Ie pOI' libertad; ya que 
e~tn IIlágica pRlabm ha ellg'l\ñado al 
1Il1l11riO . 
La. libel'tad reside en 11\ voluntad, 
y ha de vel'~al' Re,erca del bien con-
forllle á la razón, Si el ent.endimiento 
t'nliende mal, ó ca'ee verdad lo (luees 
falRo, el entendimiento será imper-
fecto; I\sí, la voluntad ~i apetece ulla 
co~a mn.la ó (Iue ~e apn.I't.e de In. rect.a 
l'l\ZISlI, habrá fl\ltl\ de Iibel'ta,j: el que 
peca no UMI\ de Iibert.ad, Mino d~ e~­
clavitud, porque ¡.¡e hace esclavo del 
pecado . E,.teme at.ento, amigo mío, 
que e8t~ es más int.rincn.do que el 
sembl'~ll' tl'igo: y yn me di:ipellsal'á 
que UII rudo labl'Rdol' de la:i eche tLI-
gÚII mto tle fiI6~C)fo, aunqU(· 110 hn.ce 
mál:l que repet.Íl' palabl'as de filól:lofoM. 
El hombre que hace lo que conviene 
á su nn.tUJ'alezl\ y obra flegún razón, 
es libre: l'Ii en una c;ula Ó pueblo no 
mn,lIda~e Ill\die V todotl hiciesen lo 
'lue qui:;ie.¡en, habría cOllfu:ii,Sn, ri-
ñas y asel'linatos ; por esto hlL de ha-
ber t¡ ; lÍen lIlalld!·; pero q lIe mallde 
biell ." segúlI lal'l leyes de Vios; y etl 
claro que lo \'er(1a.dero y lo fnlso, lo 
bu 110 y lo mal!1 no puedell t.ener los 
mil'llllos derechos: habrá t.alltl\ más 
libertad en cuanto Re aumellte 11\ fa · 
cilidad de ebrar el biell; y goza de 
más libertad el que mejor vellce sus 
pasiones, 
No e8~ pues, libertad, la libel'tad 
de blasfemar, de pl'opagal' doctrinaK 
falsa.K, de propalar el vicio, etc ; y el 
libertad, el poder ijervir á Dio!:J y 
pI'n.ct.ical' y ellseñl\l' el bien sin que tle 
notl I'~ngl\n tl'l\baK, La libertad del 
libel'ali:Hllo, ~8 I\bsolut.ismo, purque 
gobierlla por la razólI privada ó ill-
dividual, preRcilldielldo de 11\ ley de 
Dio~ y de la Iglesia; porque no J)I'O-
teje al débil contra el fuerte, ni la 
vel'dad contm el eno!', ni la justicia 
coutra la illju~ticia, ni 1\1 hombl'e re-
ligiol'lo y honrado contl'a el impío y 
el 8ofi:o\t.1\ que le quiere robar la reli-
gi611; la libe"tad e:o\ tallto mayor, en 
CUl\nto se tropieza en Ill e no~ ob~tácu-
108 pam quer <:' r y obrl\r el bien, lo 
cual &ucede !:Ji se ponen ob~táculos al 
mal. 
rlicioneR pl\t.rin~ y que el ve ll e llO del 
I i bt'l'al i~llIo 8e ha. de extrael' con el 
cat.ol ici~mo, 
La Iibel't.ad, dice Benoit., e~ la fa-
cultlld de obrar según razón por el 
camillo de la verdnd y del bien: no 
c.mHi¡o;tc ell pnuerHe ILIU\l'tlll' dd fill, 
!'Oino es t.ener 1014 medios condllcent e~ 
~í dicho fin. Al'Ií e~ d .. fccto de libt'l'tau 
el propm'cional' lIledi()~ para seg llir el 
filal y apartar:-;e de l fin; y la 19l e~ia 
y p.1 E:it.ndo no ntelltall cont.ra la li-
bert.ad, Hino que la auxililm en SUR 
fll\Cfueza~, cualldo COIl saludl\blel'l pe-
llas 1)I'eviell en y re 'rim en 10H ext.ra-
víO:i, y n:-;{ como no eH contm In li-
bel'tad el poner ob~t.áculos al juego, 
t'mhl'iagtwz, PI'ol:ltit.ucil'm, Huicidios y 
envenellalllielltolf Si hombre!:J pl'I'VCI'-
so~ con sus pnll\bl'l\s y con sus el'lcri-
tos trl\tan de robar la religión, enve· 
nenar las almas, propagar el erl'OI', 
y fomenta)' el vicio, la Igleijia y el 
El'Itl\do defienden la libertad, si ponen 
obl'lt.ácul08 y hast.a castigan á los He-
ductOl'es, que !:Jon ladrones yenvene-
dOl'es de almas, 
* * * 
PI'6ximoR a la época de la semen· 
tera, no dehemoli olvidRr que pn.rn. 
que sea remunerarlol' (licho cult.ivo 
cel'''al, conviene forzn.r la produc-
ción; de lo ('ontl'ario no cubl'e 10R gn.a-
tos de cultivo: eJlto lo lograremos con 
los abollos I\I'tificiales, poniendo por 
hectál'ea en tiel'rl\R que hayl\n recio 
bido median'\ estel'coladura, 500 ki-
lo!'! "uperfo~f:lto, 100 kilos de Rulfn.to 
n.m6nico, 100 de clorm'o potáRico en 
otoño; y 10fJ kiloR de nitrato de ROi'a 
en ,>riml\vel'n.: si Re pone mucho e~­
tiércol Re puede Mupl'imil' el Rulfat.o 
amólIico y el c!orur() llotá~ico: y si 
no Re pusie"1\ e:itiercol, habríR que 
aumental' 50 kiloM máR de R11 1fnt.o 
amólli('o y 60 de clorUl'o potáRico. LOM 
ahollo~ (¡ue Re ponen en otoño RP mez, 
clan bien, y se eRparcen en 11\ tiefl'l\, 
y Re ent.ierrn.n COIl unn ll\bor unOR 
díl\M n.hteR de la Riembra. En laR tie-
rraM I\I'cillosn.s Re puede Iluprimir la 
potl\':l\ y Re conocerá dejando unl\ 
pl\rcc.ln. Min ' 111\, para Vf!r el reRultn.do 
V conocer Mi Me lIeceMit.n. Ó nó, UOJl-
viene comprl\r laM primerl\s ml\tel'iaM 
pn cnsl\s l'epnt.l\dflR que certifi(1l1en la 
mat.erin fertilizl\nt.e y desconfil\r de 
lo~ g"lanOM elnborl\doR, 
En 11\ Grl\njl\ experimental de BAr-
celol1l\ Re hl\l1 enRl\vado muchl\s va-
riednde~ de ta'igo eRpl\fiol y ext.I'an-
jero con diferellt.(M abonoR. "! reRulta 
que en E~pl\ñl\ hl\y variedl\deR de tri-
go tl\n prorluctorl\M como laR ext.mn-
jera~, y qu~ nbnnanrlo ~e obtiellen 
~Tl\ndeM rendimient.OM: también h4se 
vist.o 11\ pOCI\ eficl\cin de las escorias 
ThomaM. 
Hay que encarecer la gl'all ut.i1idl\d 
de las g1'l\1ljas I\gl'Ícola~ experimen-
t.ales que fomentan 10R intt'I'eSf>~ agrí-
colas y vulgAl'izan los conocimientos 
científicoR, haciendo pl'n~perar la 
agl'iculturl\ tan atropelladl\ por los 
inSell~f\toM V destructoreR gobiernos 
que pnrlece'nlos: en las grl\nja~ se ins-
tl'uyen jóvenes que de~pués difunoen 
11\8 buenl\R enseñanzas ent.re los lA.-
bl'l\dores; se ensayan cultivos, n.bo-
nos y máquinas que depurl\dos da.1I 
impulso á la producción; y el labra· 
dor glUlI\ tiempo y dincI'o aprov~­
chando dichos estudios y ensayos, 
El co,.re.~ponsal del Vallis. 
Crilnica 
La libertad liberal ha sido un vino 
que ha embriagado al pueblo, des-
pués de haberle em bntt.ecido; y el 
pueblo. I\cabado el vino y pa:iada la 
bOl'l'achem ~e ha vi~t.o eng-añndo, ro-
bado V Ilello de heridas; 8010 falta 
que ei pueblo l'eCOlIllZCR que KU ,'eme-
dio est.á en volver á Dios y á latl tra- ' 
El lunes próximo, ti. las diez y media, 
bajo la presidencia delllmo, Sr. Obispo, 
tendrá lugar la solemne ina.uguración del 
ourso académico en este Seminario Con-
ciliar, estando encargado del discurso de 
apertura, el ilustrado profesor de aquel 
centro docente, D, Fausto Corrales y 
Puyo!' .. -
La Cofradía del Sallti"imo Rq;;ario es-
ta hleci ci a en la San ta Iglasia Cated ral, 
con;;agra á. su excel~a Patrona. la. Santí-
sima Virgen los siguientes cultos: Ma.na-
na á. lassiet.9 y media la Comunión en el 
altar del RO!38,rio, y en la misa conven-
tual habrá sermón del Misterio que dirá 
el M. 1. Sr. D. Malluel Ses~, canónigo. 
Por la t.arde á. las cllatro saldrá d8 nues-
tro primer templo solemne procesión , 
cantá.ndose por las llalles , á gran orqu8)1-
ta, .! santísimo Rosario . _ .. 
Oon moti vo rle las cconolll ¡as que se I 
trata de in t. roduni r en 01 Ministerio ele 
Gracia y ,Justici& e xiste el proyecto de 
suprimir algunas Dió ' e~i s , Audiencias y 
Juzgados. Por lo que la", proyectarla!! su-
presio n~8 en (11 ci tari/, dopR.r t atn en to pue-
dan pl'lrj udi l'al' á Ha r tia t ro, co nsidera.-
mos muy previ:lor y paLrióti '0 que el nm-
nicipio j' cualltos d e lll! uiOdo ü otro O!-l-
tenten nuestra represell t a 'ión d E's pleguen 
toda la acti vidad , todo el celo 'y torio el 
interé~ que de suyo reclama asunto de 
tan exct\pcional importancia )Ia ra esta 
ciudad como es la conserVaeil)' 1 de esta 
ant:q'lÍsima Diócesis, que 11< " uísim o ó 
nada cuesta al Fisco, y la de . J llzgl\do 
de primera Instancia. .. -
Ayer llegó á esta ·i tldad nue~tro res-
petable amigo y pai sano el M. 1. Sr. don 
Alfrerio Sevil, Arcediano d e V alladoliJ , 
y Provisor y Vicario general cie aqllel 
Arzobispado, 
Al darle la más cordial bien venida, 
reiterámosle nuestro sincero afecto y le 
desea.mús feliz estaneia entre sus llume-
r ~'sos deudos y amigos, quienes nu olvi-
dan nunca su afabilidad, ilustración y 
acendrado patriotismo, de que tautas 
prueba8 tiene ,dadas tan entusiasta. bar-
bastrense, -. -El dia 22 del corriente falleció en Al-
caiiÍz, después d. recibir los SlI.utos Sa-
cramentos y dE'má~ auxilios espirituales 
nuestro querido ami~o D, Isidro Rufa.1 y 
Monreal, ilust.rad.:.. Notario de dicha ciu-
dad, 
A su muy estimada familia) y singu-
larment.e á. la viuda del finadu, D./4 An-
tonia Gabarre, á su senor hermano, don 
Lnrenzo, rico propietltorio de Torres de 
Barbués y apreciable amigo nuestro par-
ticular, enviarnos la expresión de sentido 
pásame por la irreparable pérdida que 
acaban de experimentar con la muerte 
de tan cariiloso esposo y buen hermano, 
por cuyo eterno descanso hemos pedido 
al Selio", · . -
Después de haber permanecido hreve~ 
dí&s alIado de su muy apreciable fami-
lia, hoy ha salido para Huesca nuestro 
respetable y distinguido amigo D, Fran-
cisco Se8é, ilustrado y virtuoso Prior del 
Cuerpo beneficial de la Real Basílica da 
San Lorenzo, 
• • • 
El s-é.bado último falleció en Salas Ba-
ja", á la 8 va.nzada. edad de 89 alios, reci-
bidos los santos 8acramentoll, la anciana 
y virtuo"a seliora dolia N arcisa Si chal' y 
Loscertale!l, emparentada con distingui-
das fll.milias de la comarca, ti. las que en-
vi&IDOS nuestro sincero pésame. 
DescaDse @n paz, 
• • • 
Las autoridadet4 de D.- Cri;;tina y de 
su G.1bierno persisten en la nada piadosa 
tarea ne bacer quitar las placas del Sa-
grado Cl)razóu de Jeslís de los frontispi-
cios de las casas. Ultimament,e ha tocacio 
el turno á las capit.ales de Zaragnza y 
Oviedo donde la;¡ autoridades han aoop-
tado aquella medida, que :;; i pugna abier-
t.amente con las prescripci o lle~ del Uód i-
go fundament.al del Estado , demnestl'il. 
cie cumplida manera el grado de ca t,oli-
cismo de nuestros funestísimos g ober-
nantes . .. -
~'arte. de -aD "'otonlo 
Se celebrarán, con la solemuidad de 
costumbre, el día 3 del próximo Octubre 
en la iglesia de las Escuelas Pías . 
Por la mariana á las ocho misa ne Co-
munión, y por la tarde á las cuat.ro y me-
dia el ejercicio de costumbre , con ser-
. món que dirá. al P. Florentín Martín , es-
colapio, 
Estará expuesto S. D. M. .. -
Mañana domingo tendrá lugar en la. 
iglesia de la Parroquia á. las .iete de su 
mailana, la Comunión de rflgla del Apos-
tolado de la Oración, y por la tarde tí. la); 
cuatro y meci ia los ejercicios de costu m-
he, con sermón, en la iglesia parroquial 
de San Francisco. 
••• 
En El Alavés, excelente diario carlista 
de Vitoria, hem es leido las siguientes lí-
nea.l! suscritas por el coronel de Ingenie-
ros del ~exto Cuerpo de ejército D. Sixto 
Ma.ría ~oto: 
«¿Hay, pues, fundamento lógico, mo-
tivo serio y ra.ciona.l para que, extendida. 
en estos tiempos entre todos los católicos 
devoción grand. al Sagrado Corazón de 
.1 elll'l!'1 , se to rn e por pro vocacilJ II, por in' 
": I\lt,o y el i'ld~ 1l 111 prójim o lo l:olocft 0i<)L 
en la!! fachad as d{\ E" , ! os em ul emas p il\,-
dOllo",? 
Seam O!J fOl'mfll"s .Y jUlIt o,, ; :; iganlO~ la 
tradica.iu de o(h~ lo,. pueblo!!, y e'~ I ' '''t': o ' 
mente la de Ilues! 1'0 ::1 1Il1Lj1or t's j' ( ; ,'jé~ ' 11 • .1 
puerilida.de!l de e'·pírir.u á un lad o, n ·." pe-
ternos 10 grande , lo má.,. sauto y lo flui s 
hermoso : la religión le LluesLros padre!' . ~ 
E ·t(l es lo que an hela.mos los cat.lj li c::vs 
de ligados de todo compromiso con ",1 li -
bel'nli smo. 
Pero en las e 'feras oncial&s e opina too 
do lo contrario. 
y miel1Lra.!'I dil'igoll l,roteslas de cato-
licismo al Vati roano, se avergüenz!l.ll de 




La olucióll que lendl'tí lu. cl'Ísb e!.i lo 
qne más preo('. upa al prelSen te á 10 i! poli-
tico~ de 10i! parl idn!l turnan tes . El "e ii or 
~il vela gnarda i III pell'~ tI'able reser \ ' l!. y 
liada ::le despreude de sus !abio:;¡ f¡ue re-
vele la solución df\ la actual crísi!!.. Ha.y 
qui~n ~I.lpone que se limitará al g eneral 
,Polavieja ; pero los má.s opinan que se 
hará oxtensi va á otroil de los rninislor08 
qne formabau el anterior Gabinete. 
Llallla la atención el que el Sr. Pidal, 
que !Se halla en Asturias, 110 haya dejado 
aquel pais é ido á Sall Sebll.stiáll seC 1lD-
dando las iudicaciones que le hiciera ::iil · 
vela, quien, por otra parte,h"ce gl tlll c e') 
esfuerzos pl\ra entenderse COIl los tetua-
nistas. 
Mnchos entienden que 1& COlla se con-
plica mucho má.s de lo que creyeron e~ 
un principio los promovedores de la. 
crisis. 
INTERESANTE 
Para 1.0 de Enero pl'óximo, se uesea 
obtener en arriendo, un local a.propósi-
to para Parque de la sociedad" La :B"!'a-
terna! Barbastrenec J> , que sea espacio-
so, nada húmedo, COIl anchurosa puer-
ta de entrada y situado en punto céu-
trico. 
Se admiten proposiciones por todo el 
mes de Octubre, tlebielHl0 presentarlas 
al oficial de la secretaría D. Juan Cri-
s6stomo L6pez. 
de UN CAMPO, un olivar, demba. 
pajal', caset.a y era, sito eH los térmi· 
nos de Permi!:Jáu, partida de Salita 
Ana, de una hectárea, ijetenta y ulIa 
área~, tres centiáreas, el campo, dem-
bl\ y era, La caset.a que está l'Uith " 
comprende veinticinco metros eua-
drado~ y el pajal' ciento cincuenta y 
s iete COl! cincuenta centímetros, de n-
tro dl' la expreRada finca, Iillda lite 
todo por Oriellte .Y POlliente con J'as 
cual Pérez, pOI' Mediorlía con cami· 
no, y 1>('1' Norte C-OII Allselmo Clave-
1'0, t.asado ell ir'es n'ál dos cien t as Cü¡ · 
cueJllr¿ y dos lJ(Js (! L ~,¿s seg'ún se anun-
ció eH el B oleliu O/¡cial de la provill-
cia cIlITeSp()lIdit::llt.e al día 3 deAbl'i1. 
Para mál'l illfol'lues, pídanse á O.An-
tonioBcnedet, Notario cnesta ciudad. 
Se arrrriendan 
EII la call.~ de Salita Lucía, IIÚ'Il C ' 
ro" 35 v 37, varias ha.bitaciolHJs IllUY 
cómorl:i.s, oc COlIst I'ucción m,,<It:'I·lla. 
)¡il'ig'ir~c á D. TOMAs LLORENS , 
habit.ant6 ell la misma, 
Academia barbastrense 
El s i:;tem:l VALLE, 'lile cad:l tlin \'/l Ildq uiri (lnrio 
Illayor número de admira. lora "" principaltll l'lIt.e por 
l:t ,.encilléz en la confe 'ciÓIl de tocla c/a"o Ile Im'n-
t1a~ y \'c:; tido:;, tienen oC/t", iún de aprend e rlo la~ 
I' ll liorila:; dI:' e ,.!a locll lidlld , ('11 la calle lle los .:\ l'gc lI-
:;0 1:1 . mlm. ] .1, 2,0, lHljo la dirección .Ie !J ," !·' Iol'!! 
(J Iu ,, :! , )[Ileilt.ra superior ~. Profedora .Ie cor l;, <:10 11 
titulo> dpl preri icho ili .. tt·lllU , adfJlIiri"o en In .\L'ade-
mi:! de la in\'l!lltol'll D," Pilar ZaCl a de \'nll" . 
Téngase en cuenta q ue C:l e l do nll\" po"iti\'o~ ro-
~u l tl1d otl ; 1'1I0tl llO sóln ticne ¡le bllcnfl la pronti t ud 0 11 
1I11l(lIirirlo, s ino que lo principal escri ba en que In_ 
pren,las no t;e lIeccsitall probar, y on que tlU con-
fccción alcanza y se cxtiendo n tod:t r lnr<e dc cue r-
pos por deforlllcs que IIenn. 
Ade rn tí!:!, c:; el único s i!:ltel1l!L quc, funda.l o l' U 
prirll'ipifl!O lIIat erlllíUco"" Ila ret:luclto e l tau árdllL> 
c1Ian d ifici l Jlroblu1l1il do I'llrlllar 1'1Ierpol'l do una 
!jola piezu, oril\nndo por lu tanto, 105 incO>ll\'ollie ll-
loto que presentaban la~ muy \':lrinrlRB y di\'crs"l 
hcchural:! de le llls en IlIS l/ue preflolllinall dibuj o! 
grande", y que por Ulrol'! 1l1éto los lle nin"tÍn m odu 
/:O e pueden l'oin"irlir cxadnnlente, pcnliclldo pn r 
os ta. rnzón In bellezn ,lo la IPln. 










S 'ECCION DE ANUNCIOS 
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B~ •• ~ •••••••••••••••••••••••• 1jj AF!"6E*~;iT(y li#tr'ÑER A RIlb I :'''''~ '.--'----------i La U nion Eclesiá.stica ¡ I 
'"I\V Casa de grande y merecido crédito establecida en mAD~ID • 
(1; en la ~rj¡H1flt DE &EúFJNQUFl, NUM. 1, bajo la d,rección de • 
: D. lOSE!; Cj~VAH'RA~ : 
• I • e Esl ;l casa rellne á IIIÚ S de un prrfect.o y nllevo cor'te', as • 
• lI ¡t' /,('tlIH': l tlS ml'jol' acreditadas y rxprrimentaclfls ya JlM'a la • 
~ (,olll'ece iún de Manteos, Sotanas, Balandranes, Dulletas, &,&. • 
~ Esta Cíl~a) que visir, y sr, hom'a ron la mejor clicllt~la • 
: del cll'J'o espalanl , ha nOlllhrado su representante en tlsta : 
• Iliúcesis ;'1 • 
: D. u. mAttUEll mEDIANo • 
• S~ST~EEI~ • • • • • • 
I/m"l] ll'lldl'Ú ell pod!'I' suyo la eolec'eiún completa ue los gé-
l¡eros y adelllús tamhién dCIHlsito de Sombreros, Bonetes, 
Solideos, Alzacuellos, &&. 
Es s"gllr" 1'1 éxito de esta casa en nuestra tli,'lresis por f>1 
bllell y jU:-il(1 rellOlllhl'e de (Ine "ielle precedida. 
: I1A UNIÓN €:@úE;3IÁ;3fIlI@A 
• MADRID · , : PLAZA DE CELENQUE, NUM. 1, •••• e.~ ••• ~., ••••• --------·_-~ 
nica casa len la provincia 
qlle lava al vapol' y it seco, sin enl.'ojerioie las prenclas, con lus fII;'ului-
Ilas Fernand Dehaitre de Paris. 
Es en la Tintorería d'e la Viuda d~ C. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
E pr'clafirlw! ril, ¡lf1[j¡'OS indf!sli'uctibles p{wa lulos 
Lo~ (r'iljes gl'¡¡~i(\nluS vuél\'fmse 1!1I('\'O~ y los clescotllridos se ti-
ñen, d¡lIl1loll'~ (·1 color l/IW el clip,nte eligll i'n los IDlmstrarios 'fue ohran 
,en poder .Id re pl'\~sp nlanh~ f~n nal'hastro 
~IANUEL ~IEVII\NU, sa.str~~ talle ~el (~enerll Rieftrdo8, número t~ 
G ~ 1'l" (;.. A 
POI' lllllCho UWtlOS de su va.lor se v(>n(lt~n TRES CASAS sitas do! ~n la callE" 
de Santa. LUCÍa, ~eña. ¡:1, (lal:i COII 10$ números 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-Seo, Ilúmero 17. 
Eu la imprenta d ~ este periódico darán l'azón. 
~~~.~~~ ••••••••••••••••••••••• 
G Eusebio Beltrrán y Abadía : 
: 'CIRUJANO DENTISTA : 
IlabiclIdo iu::;udltdu ,.u nuev o gabinete en Barbastro, tiene el honor • 
• de ofrecer a.l públi no sns servicios prllfe!'Oiúna1es, en el cual se verifica-
" rán las uperllci o ut:s que á CO ll tlDl1l:I,(~, ióll se expresan: • 
•• ' Limpieza de boca.-Extracdones.-Empastaduras +. 
Orificaciones.-Dentaduras artificiales, etc., etc. 
• Gt'lBINEfltEl gON,SUúJIlO~IO: • 
: Ca!!e ne! L as~ajt1, r:úmaro 1, ~ri n G¡~al , (es4uina a la da! ~eneral Ricardos,---Barbastro : 
• HORAS DE CONSUL TA: e 
• DE 9 A 1 DE LA MAÑANA , Y DE 3 A 6 DE LA TARDE ( {f 
•• 9 •••••••••••••••••••••••••• ~ 
LI ' A\ 1, \ I • \ I ~ " , ' . . . . BI 
GIrII. ~p •• I"'.e ellj •• ,.ert.orl ••• 1 por ".fer J ..... a.r 
de TUMÁS LA'"rOR RE 
E-l.' Centro ~e ellcarllll de 1IIDorlajllr y correr grali~ lu dililll'lllcill~ propia!! de Ilnlierro~. En el ,., 
('I1 I' UI1111 '111 la~ c"jall má !l harala~. m:',Q ~ólida~ y que má~ re~i~ten ;i la 1IIII1IIlIIIIII, no teni t' ndo rlvlI el 
' ~I ill ll r :\ y buen glllltO. por lo '1ué , y:i fin ,te no 'I.\ir eugallatlo" allte~ dll hlll'er aiulIte con nill(ti~ 
nlro (>,I;¡ ! ,l e~lmiento hay que vio\itar el \'arilllll~irn" ~lIrtido I\"e 0 11 caja~ dll aetro, hierra gnlvani7.ld. 
" mad l'ra , y la rnH~,,\tica ~erie dI.' nrlorno~ de llllla" clll·e,~ lll~dll ill~' Uliis III.io~o~ ha !l ta lo!! de !lum. 
SlllICillllZ, exi'lten á di~pollición de II UeSlrM nllmerO)!a clielll!,I:, y al púltlico en gllutlral. Tamhlén se 
elll' a ~":lf¡ lal'ida~ morluoria)! desde la~ mlÍ!I sencilla~ h'!>Ita la~ dll ma!l lujo, para lo I:ual llene relacio. 
Il e~ (' (~ I ¡ II Q I'rmcil'lllll!l marmoj¡,.ta~ de ,\lallrid, Ilarcelona y Zaragoza . Cuantos ellcllrf!:0~ 'le recihen 
dI' 1, l'il" I,,¡\ ó de ruera, lIe ,.irven) con prolllit1ld. e~mero y economía. 
¡NO ~QUlVOCARSE ! - Ar¡ensula,5, - 8ARBASTRO 
EIltl E"lahleCimielllO no tiene agllnle!l. 
_ _ _ __ _ o t t ! \ I 
~ t 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
(lue se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño yen l.' plana para subscriptores. . 
Ñ» :. para no subscri ptores . 
• 'pesetas 
8 :. 
8 :. En t1.m :lño mayor y en l.' plana ,para subscriptores. 
b ~ ' ,. para no subscriptores. , 10 
En ~maño menor á precios comeneionales. 
~~VEITE"CIA IMP~RTA"TE.-Todas las esqu~la8 qu~ se im-
priman eln la imprenhl de e8~~ periótlico, se insf'rlarán t'n el mi8-
mo. siemprt que los interesados 1" deseen, á mitad del precio mar-
cado en l!l tarifa. 
I 
tlÉ~NIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
Las per~onas afectadas por tan molestll co-
mo grave dolencia, , ncontrarán en la antIgua 
y acreditada rarmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de ......... r_, desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistfmas modl'rno~. 
Ura" ... ro r ... ulador rol más apropósito 
para la relellClón y curacIón de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde q'u'e sea. 
Ur • .,uero. muy finos y cómodos, espe-
cia les ¡la I a mujer. 
IlrHIrjUrroe de goma, c(\n resorte y sin él, 
propios pA I a !liño. 
I'r."uf'lro. de goma con pelotas de aire 
comprlwldo, para personas delicadas que no 
pueden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Ura.uer •• fuertes, c1a~e especial pata 
trabaJauores. 
Ilrasu .. r_ de toda .. c!ases, formas y sis-
tema ". para todas edad.es. 
En la mi'sma Casa se en .:ontrarán también 
almuhadillas ó aSIentos de goma, para viaje 
para enferO'los , Biberonec¡, Bisltlris comu~es 
y a~épti l' o' , Rr~zal é' le~, C¡lhcs trillo~, Cánalas, 
CUél ,I<l-golas, \..Itt c ha~ dt toda~ clases, E<pé~ 
{"ulunls, E~letóscopos, Fajas véntrale~, Guar-
dal echcs, GI, rros para hido, G t' ringas de va-
rw s c1 a!>e ~, Geringuillas Pra\'atz, idem asép-
lica~, Galillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesa ríos, Pe-
zon era s, Pi l.zas, Pi Ilce les, Portacám ticos, 
Pul verizadores, Saca:tches, Sondas. Suspen-
SOl ios, Tijeras j demás artículos de cirujía y 
veterinaria . 
Gerí nguill-Is del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas millerales, Gránulos dosimétricos, 
Jarabes y Robs. 
Esp~ci¡didadcs f¡¡ rmacélltica~, Preparados 
an tisél ' ; icos p:1ra 1" Cura de Lisl er. 
farmacia y laoora!orio de Lorenzo Solá 
PALMA, t8-LERIUA. 
SIIlANABIO TJADIGI8l\TA!..ISTA 
_ .. _-~~--- --
Perió¡dico seman,al. - Susc:ripcion: t' 60 p'esetas trimestre 
Anuncios~ esq nejas de aV1S0S defunción, COIllllnica.!os 
, 
a precIos convencionales 
Administración,: calle de los r1 rge~sola, 49, BARBASTRO 
